


















































































































































スピーカ ：ー 中岡成文（大阪大学大学院臨床哲学教授） /
田村恵子（淀川キリスト教病院看護部　婦長　がん専門
看護師）  / 中川愛子（ＰＬ病院看護部　婦長） / 武田保
江（看護婦　大阪大学臨床哲学博士後期３年） / 藤井彰
人（メディカ出版編集部）
V.フロアディスカッション
VI.まとめ　中岡成文（大阪大学大学院臨床哲学教授）
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